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AFRIYANTI, (2020): Pengaruh Pelayanan Perpustakaan Terhadap Tingkat 
Kunjungan Siswa di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Pusako. 
Penelitan ini termasuk penelitian Kuantitatif yang terdiri dari dua variabel 
atau lebih dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas terhadap 
variabel terikat yakni pelayanan perpustakaan terhadap tingkat kunjungan siswa di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh pelayanan perpustakaan terhadap tingkat kunjungan siswa 
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako.  
Subjek penelitian ini adalah siswa dan staff perpustakaan di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Pusako. Sedangkan objek penelitian ini adalah 
pengaruh pelayanan perpustakaan terhadap tingkat kunjungan siswa di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Pusako. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
dan staff perpustakaan yang berjumlah 56 orang. Sampel dalam penelitian ini 
diambil dengan teknik sampling purposive yaitu teknik pengambilan sampel 
dengan pertimbangan tertentu dan dalam penelitian ini sampel yang diambil hanya 
pelayanan perpustakaan dan tingkat kunjungan siswa. Untuk mengumpulkan data 
digunakan teknik angket dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian 
dianalisis dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan teknik analisis regresi 
sederhana. Dalam proses penganalisaan penulis menggunakan bantuan perangkat 
komputer program SPSS17.0 For Windows. 
Berdasarkan hasil analisis data ternyata Ha dapat diterima pada taraf 
signifikan 5% (0,263) dan 1% (0,342) yang dibuktikan dari hasil yang dinyatakan 
nilai interpretasi koefisien korelasi ro (observasi) diketahui ro= 0,368 lebih besar 
dari r table taraf 5% dan 1% (rt 1% <ro> rt 5% =0,342<0,369>0,263). 
Berdasarkan analisis persamaan regresi linear sederhana dinyatakan nilai 
koefesien b adalah 0,174 dan nilai koefisien a adalah 19,339 yang berarti setiap 
kali variabel X bertambah satu, maka rata-rata variabel Y bertambah 0,174. Besar 
koefisien pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 13,6% dan 
86,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan analisis data dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan 
perpustakaan terhadap tingkat kunjungan siswa di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Pusako. Besarnya koefisien pengaruh variabel X terhadap variabel Y 
adalah sebesar pengaruh tersebut sebesar 13,6 %. 
 









(: أثر خدمة المكتبة على مستوى زيارة التالميذ في المدرسة الثانوية ٠٢٠٢أفريانتي، )
 فوساكو ١الحكومية 
الذي يسببه متغري ذا البحث حبث كمي يتكون من املتغريين أو أكثر، وحجم األثر ه
مستقل على متغري غري مستقل هو خدمة املكتبة على مستوى زيارة التالميذ يف املدرسة الثانوية 
فوساكو. وهدفه ملعرفة أثر خدمة املكتبة على مستوى زيارة التالميذ يف املدرسة الثانوية  ١احلكومية 
 فوساكو. ١احلكومية 
وأما . فوساكو ١املدرسة الثانوية احلكومية يف املكتبة  وتالميذ وموظفوأفرادههم ال
. فوساكو ١أثر خدمة املكتبة على مستوى زيارة التالميذ يف املدرسة الثانوية احلكومية هفموضوع
بتقنية  ا البحث. مت أخذ العينة يف هذشخصا 65عددهم  نالذي املكتبة ووموظفوعيتته هي التالميذ 
هي املأخوذة  ةالعينبحث، ال اويف هذ ،اعتبارات معينةبةادفة وهي ققنية أخذ العينةاهلعينالأخذ 
، هابعد مجعو االستبيان التوثيق. ،استخدم جلمع البياناتو التالميذ. ةكتبة ومستوى زيار ةاملخدم
 ،تحليلاليف عملية و حتليل االحندار البسيط.  يةكمي، أي باستخدام ققنمدخل  باستخدام  لتحل
 1..١برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية إلصدار وهو برنامج كمبيوقر الباحثة تاستخدم
 .لويندوز
٪ 6مستوى أمهية الفرضية البديلة مقبولةيف  استناًدا إىل نتائج حتليل البيانات، اقضح أن
من النتائج املوضحة من خالل قيمة قفسري معامل يعرف ( كما 1.0.2٪ )١( و 1.250)
 <ro٪ >rt١٪ )١٪ و 6 جدولrأكرب من  ro  =1،050عروف أن ي)املالحظة(  roاالرقباط
rt6 = ٪1.0.2 <1.050 >1.250 استناًدا إىل حتليل معادلة احندار خطي بسيطة، قكون .)
مستقل مما يعين أن يف كل مرة يزيد متغري  ١0.000 يه املعامل قيمة و  ..1،١هي bقيمة املعامل
املستقل املتغري أثر معامل وحجم . ..1.١مبقدار متغريغري مستقل يزيد متوسط فمبقدار واحد، 
٪ املتغريات األخرى. استناًدا إىل حتليل ..05 عليها ٪ وقأثر١0.5هو غري املستقل على املتغري 
خدمة املكتبة على مستوى زيارة التالميذ يف املدرسة بين هاماالبيانات، ميكن االستنتاج أن هناك أثرا 
 ٪.١0.5غري املستقلهو على املتغري املستقل املتغري أثر معامل وحجم . فوساكو ١الثانوية احلكومية 




AFRIYANTI, (2020): The Influence of Library Service toward Student Visit 
Level at State Junior High School 1 Pusako. 
It was a quantitative research comprising two or more variables, and the 
influence caused by independent variable toward the dependent was library 
service toward student visit level at State Junior High School 1 Pusako. This 
research aimed at knowing the influence of library service toward student visit 
level at State Junior High School 1 Pusako. The subject of this research were the 
student an library staff. The object was the influence of library service toward 
student visit level at State Junior High School 1 Pusako. The student and library 
staff that were 56 persons were the population of this research. Purposive 
sampling technique was use in this research. Questionnaire and documentation 
were use to collect the data. After collecting the data, then were analysis by using 
quantitative approach-Simple linear regression analysis technique. SPSS 17.0 for 
Windows was used in the analysis process. 
Based on the data analysis result Ha was accepted at 5% (0,263) and 1% 
(0,342) significant levels. It was proven by the result of the correlational 
coefficient interpretation score that ro (observation) ro = 0,368 was higher that r table 
at 5% and 1% levels (rt 1% <ro> rt 5% =0,342<0,369>0,263). Based on the 
analysis of simple linear regression equation, it was stated that b coefficient score 
was 0,174 and a coefficient score was 19,339 it meant that when X variable was 
increased by 1, so the mean of Y variable would be increased by 0,174. The 
coefficient of the influence of X variable to Y variable was 13,6% and 86,4% was 
influenced by other variables. Based on the data analysis, it could be concluded 
that there was a significant influence od library service toward student visit level 
at State Junior High School 1 Pusako. The coefficient of the influence of X 
variable to Y variable was 13,6 %. 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan informasi pada saat ini berkembang sangat pesat seiring 
dengan kemajuan zaman dan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. 
Dalam kemajuannya, masyarakat harus mengikuti perkembangan informasi 
tersebut. Informasi dapat diperoleh tidak hanya dari pendidikan formal, 
lingkungan, ataupun internet, tetapi melalui membaca buku dapat diperoleh 
informasi yang baru. Salah satu tempat untuk mendapatkan infomasi adalah 
perpustakaan.  
perpustakaan merupakan salah satu infrastruktur pendidikan yang 
sangat pentingdalam keseluruhan pusat sumber belajar. Dalam lembaga 
pendidikan perpustakaan merupakan salah satu sarana pendidikan yang 
berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi. Tingkat kunjungan siswa ke 
perpustakaan menunjukan bahwa kualitas perpustakaan sekolah itu baik. 
Siswa dan warga sekolah akan tertarik untuk mengunjungi perpustakaan 
apabila tingkat layanan yang diberikan memuaskan. 
Komponen yang sangat penting dalam sebuah perpustakaan adalah 
koleksi-koleksi perpustakaan merupakan model utama bagi perpustakaan dan 
menjadi daya tarik bagi pengguna untuk berkunjung ke perpustakaan. Karena 
informasi yang dibutuhkan pengguna terdapat pada koleksi yang dimiliki oleh 
perpustakaan. Koleksi yang tersedia di perpustakaan tidak hanya tergantung 
2 
kepada banyaknya jumlah dan keragaman jenis koleksi yang dimiliki namun 
juga harus di tinjau dari kebutuhan pemakainya dan kemutakhirannya. 
Layanan yang telah diberikan kepada pengunjung perpustakaan maka 
tingkat kunjungan siswa ke perpustakaan akan lebih banyak dari sebelumnya. 
karena di setiap lembaga pendidikan perpustakaan merupakan pusat sumber 
belajar siswa. 
Menurut Undang-Undang tentang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 
Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa, pemustaka adalah pengguna perpustakaan 
yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang 
memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
1
 
Meningkatkan kualitas pelayanan dan tingkat kunjungan siswa ke 
perpustakaan, staf perpustakaan harus bersungguh-sungguh memperhatikan 
apa yang selalu menjadi kebutuhan dan keinginan siswa serta memperbaiki 
kekurangan yang ada. Salah satunya perbaikan yang harus ditingkatkan adalah 
dengan memberikan pelayanan yang mampu memenuhi tuntutan dan tingkatan 
kunjungan siswa. 
Siswa merupakan pengguna layanan dan salah satu komponen yang 
berhubungan langsung dengan pelayanan  yang diberikan staf perpustakaan di 
sekolah, sebagai penerima layanan siswa mendapatkan pengalaman dan 
informasi yang bermacam-macam mengenai pelayanan yang diberikan staf 
perpustakaan serta interaksi yang beraneka ragam dengan para guru di sekolah 
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tersebut. Siswa disebut juga sebagai pelanggan yang artinya orang yang 
menerima hasil pekerjaan sesorang atau sesuatu organisasi.
2
 
Setiap lembaga pendidikan memiliki sebuah perpustakaan. 
Perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan dan memperoleh dari berbagai 
informasi.
3
 Dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan 
dapat membantu murid-murid dan guru menyelesaikan tugas-tugasnya dalam 
proses belajar mengajar. Oleh sebab itu segala bahan pustaka yang dimiliki 
perpustakaan sekolah harus dapat menunjang proses belajar mengajar.
4
 
Keberadaan perpustakaan adalah sebagai pemberi pelayanan 
pengetahuanuntuk belajar sebagai wujud pelestarian budaya dan eksitensi  
perpustakaan dalam masyarakat harus tetap dipertahankan karena 
perpustakaan mempunyai fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan 
kepentingan umum, fungsi perpustakaan antara lain: sebagai penyaluran 
informasi, sebagai fungsi pendidikan untuk dapat dimanfaatkan oleh pengguna 
perpustakaan.  
Tujuan perpustakaan tidak tercapai dengan baik apabila keteraturan itu 
tidak dijalankan dengan semestinya. Karena setiap pemakai tentunya ingin 
mendapatkan pelayanan yang memuskan, cepat, lengkap dan pelayanan yang 
baik. Serta menunjang agar proses pendidikan dapat berlangsung lancar dan 
berhasil yakni dengan menarik minat warga sekolah khususnya guru dan siswa 
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dalam memanfaatkan koleksi, fasilitas, dan layanan yang disediakan.
5
 Untuk 
menarik minat warga sekolah khususnya guru dan siswa dalam memanfaatkan 
koleksi, fasilitas, dan layanan. 
Pelayanan prima adalah layanan yang membantu menyiapkan 
(mengurus) apa yang diperlukan seseorang dengan baik. Sehingga kebutuhan 
yang diharapkan seseorang tersebut dalam hal ini pemustaka dapat dipenuhi.
6
 
Tujuan perpustakaan yaitu menyimpan buku atau bahan pustaka yang 
diterima.Penelitian dalam menyediakan buku untuk keperluan 
penelitian.Informasi perpustakaan menyediakan informasi yang diperlukan 
pengguna jasa layanan perpustakaan.
7
 
Layanan perpustakaan yaitu memberikan pelayanan perpustakaan  
kepada warga guru dan siswa, dalam menyampaikan informasi 
kepadapelanggan digunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami serta 
selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan dan pelayanan dalam 
peminjaman buku, sistem peminjaman memakai buku tulis atau elektronik, 
jam perpustakaan dan menjaga kesejahteraan buku (buku kotor, rusak dan 
hilang).
8
Maka, tingkat kunjungan siswa ke perpustakaan akan meningkat 
karena mendapatkan layanan yang memuaskan di perpustakaan tersebut. 
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako sebagai 
pusat informasi bagi para siswa, guru atau staf-staf di sekolah, dan tujuannya 
adalah memenuhi informasi warga sekolah. Untuk mewujudkan pelayanan ini 
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maka pelayanan perpustakaan harus ditingkatkan terutama pelayanan dari 
pegawai perpustakaan. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang profesional 
tersebut maka harus dilakukan pembinaan, antara lain meliputi penampilan 
fisik dan  mental seperti kemampuan (skill), wawasan, keterampilan teknis 
administrasi, operasional, menguasai teknis berkomunikasi serta kepribadian 
seperti ramah, luwes dan menarik.  
Pembinaan tersebut bertujuan agar pegawai melakukan pekerjaannya 
dengan baik.Karena pemberian layanan yang dikatakan baik itu adalah ketika 
pemustaka dapat memenuhi kebutuhan, selera, minat dan keinginan. 
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako dalam 
meningkatkan layanan, perpustakaan juga meningkatkan layanan, 
perpustakaan juga memberikan banyak fasilitas antara lain: ruang baca dengan 
tempat duduk, buku yang tersusun rapi di masing-masing rak dan meja 
peminjaman.  
Meskipun demikian, perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 
1 Pusako yang penulis teliti dalam pelaksanaan pelayanannya masih bnyak 
kekurangannya yang harus di perbaiki sehingga sehingga kurang menarik 
minat pengunjung. 
Berdasarkan hasil pengamatan sementara di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Pusako, pelayanan perpustakaan terhadap tingkat kunjungan 
siswa belum berjalan dengan baik, tingkat kunjungan siswa di perpustakaan 
masih kurang. Pelayanan perpustakaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 
1 Pusako masih menjalani tahap-tahap pelayanan terhadap tingkat kunjungan 
6 
siswa yang seharusnya dilaksanakan dengan maksimal pada saat memberi 
pelayanan  kepada warga sekolah. 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako Kab.Siak tepatnya 
terletak di Desa Benayah Hulu. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Pusako bernama Asri Seni Vinal, S.Pd dan Wakil Kepala Sekolah bernama 
Ridwan, S.Ag dan Kepala Tata Usaha bernama Evydawaty, Sos. Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Pusako mempunyai berkomplekan berumah guru 
yaitu berjumlah 5 rumah.Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako 
mempunyai 6 Ruang Belajar, yaitu terdiri atas 2 Ruangan Kelas 1, 2 Ruangan 
Kelas 2 dan 2 Ruangan Kelas 3, Perpustakaan, Lab Ipa, Lab Komputer, 
Koperasi Sekolah, Mushola, terdapat kantin yang berada didalam lingkungan 
sekolah serta dilengkapi tempat fakir siwa siswi dan para guru. Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Pusako mempunyai Tenaga Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan. 
Fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan akhir-akhir 
ini terlihat tidak memuaskan, khususnya mengenai pelayanan perpustakaan 
terhadap tingkat kunjungan siswa. Fenomena-fenomena tersebut yaitu, sebagai 
berikut: 
1. Minat baca siswa rendah karena dorongan/ motivasi dari dalam diri untuk 
membaca masih kurang 
2. Siswa lebih cendrung bermain dikelas  
3. Letak perpustakaan yang terlalu jauh dari kelas membuat siswa malas 
untuk berkunjung ke Perpustakaan. 
7 
4. Koleksi buku di perpustakaan yang tidak up to date 
Mengingat pentingnya layanan perpustakaan terhadap tingkat 
kunjungan siswa maka penelitian ini akan mengkaji tentang: Pengaruh 
Pelayanan Perpustakaan Terhadap Tingkat Kunjungan Siswa di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Pusako. 
B. Penegasan Istilah 
1. Kunjungan adalah bahwa minat dan kebutuhan pengguna adalah dasar dari 
segala operasi perpustakaan.
9
Kunjungan yaitu sasaran utama 
penyelenggaraan perpustakaan.
10
Dari pengertian diatas penulis 
menyimpulkan kunjungan adalah orang yang mengunjungi perpustakaan 
untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan untuk mengetahui  informasi 
perpustakaan serta mendidik untuk menjadi penggunaa yang tertib dan 
tanggung jawab.  
2. Layanan perpustakaan adalah memberikan pelayanan perpustakaan  
kepada warga guru dan siswa, dalam menyampaikan informasi kepada 
pelanggan digunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami serta selalu 
mendengarkan saran dan keluhan pelanggan dan pelayanan dalam 
peminjaman buku, sistem peminjaman memakai buku tulis atau elektronik 
jam perpustakaan dan menjaga kesejahteraan buku (buku kotor, rusak dan 
hilang).
11
Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan layanan 
perpustakaan adalah sesorang yang memberi layanan kepada pengunjung 
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perpustakaan dengan ramah tamah dan sopan agar pengunjung nyaman 
saat berkunjung ke perpustakaan.  
C.  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dan genjala-genjala yang ada yang 
menjadi pokok persoalan kajian ini adalah pengaruh pelayanan perpustakaan 
terhadap tingkat kunjungan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Pusako, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:    
1. Pengaruh pelayanan perpustakaan terhadap tingkat kunjungan siswa di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako  
2. Pelayanan Perpustakaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako  
3. Tingkat kunjungan siswa ke perpustakaan di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 pusako 
4. Faktor-faktor pelayanan perpustakaan di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Pusako 
5. Faktor-faktor tingkat kunjungan siswa ke perpustakaan di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 pusako 
D.  Batasan Masalah 
Mengingat adanya beberapa masalah pada penelitian ini, maka penulis 
membatasi permasalahannya dengan meneliti tentang “pengaruh pelayanan 
perpustakaan terhadap tingkat kunjungan siswa di Sekolah Menengah Pertama 




E. Rumusan Masalah. 
Berdasarkan batasan masalah diatas maka permasalahan pada 
penelitian ini adalah: Apakah Terdapat Pengaruh yang singnifikanPelayanan 
PerpustakaanTerhadap Tingkat Kunjungan Siswa di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Pusako? 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.  Tujuan Penelitian 
  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 
pengaruh yang singnifikan pelayanan perpustakaan terhadap tingkat 
kunjungan siswa  di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako. 
2.  Manfaat penelitian ini adalah : 
Penelitian diharapkan berguna: 
a. Sebagai pengembangan dan penambah wawasan penulis dalam karya 
ilmiah, terutama masalah pengaruh pelayanan perpustakaan terhadap 
tingkat kunjungan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Pusako. 
b. Sebagai bahan masukan bagi sekolahagar menunjang  proses 
pendidikan di sekolah tempat penulis meneliti. 
c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan S1 jurusan Manajemen Pendidikan 
Islam fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 





A. Konsep teoritis 
1. Konsep dan Teori Layanan Perpustakaan 
a. Pengertian Layanan dan Layanan Perpustakaan  
Layanan merupakan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan 
dengan mengadakan hubungan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, terhadap orang-orang yang akan menggunakan jasa 
perpustakaan.  
Layanan merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh 
perpustakaan. Seluruh kegiatan perpustakaan, mulai dari kepala 
perpustakaan sampai kepada semua urusan dan kelompok pustakawan, 
diarahkan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar pelayanan 
perpustakaan berjalan dengan lancar. 
Sebagai salah satu usaha di bidang pemberian jasa informasi, 
perpustakaan harus memberikan layanan kepada pengunjung secara 
cepat dan tepat.Cepat artinya layanan yang diberikan dilaksanakan 
dalam waktu singkat. Sedangkan tepat maksudnya dapat memenuhi 
kebutuhan pemustaka yang memanfaatkan jasa perpustakaan. 
Kata “perpustakaan” berasal dari kata pustaka, yang berarti 
kitab, (buku-buku). Kemudian kata pustaka mendapat awalan per dan 
akhiran an, menjadi perpustakaan. Dalam Kamus Besar Bahasa 




perpustakaan. Pengertian umum perpustakaan adalah bagian dari 
gedung/ bangunan yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan 




b. Teori-teori Pelayanan Perpustakaan 
Teori-teori tentang layanan menurut Syamsul Ma’arif 
mengenai layanan sebagai berikut: 
1) Yang melayani 
Teori ini menyatakan bahwa pekerjaan melayani pengunjung dan 
dilakukan staf layanan perpustakaan. 
2) Yang dilayankan  
Sebagai salah satu pusat informasi, maka yang dilakukan di 
perpustakaan adalah melayani kebutuhan pengunjung. 
3) Yang dilayani 
Pemakai yang jadi objek layanan adalah pengunjung perpustakaan. 
4) Layanan dilaksanakan 
Karena layanan perpustakaan untuk memenuhi keinginan 
masyarakat, maka jadwal disesuaikan dengan jadwal yang telah 
ditentukan, dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat 
5) Pelaksanaannya 
Dalam pelaksanaannya diatur dan dilakukan menurut suatu sistem 
yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan menurut kebijakan, 
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Perpustakaan merupakaan usaha jasa untuk masyarakat 
pemakaianya. Artinya perpustakaan harus berusaha memberikan 
pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pemustakanya.
14
 
Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana dan fasilitas 
penyelenggaraan pendidikan, sehingga setiap sekolah mestinya 
memiliki perpustakaan. Perpustakaan sekolah berada pada lingkungan 
sekolah sepenuhnya dikelola oleh sekolah yang bersangkutan. 
Tujuannya adalah untuk membantu para murid untuk mencapai tujuan 
khusus sekolah yang bersangkutan dengan tujuan pendidikan pada 
umumnya. Oleh sebab itu, tugas pokok dari perpustakaan sekolah 
adalah menunjang proses belajar mengajar di sekolah dengan cara 
menyediakan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan kurikulum 
sekolah dan ilmu pengetahuan sehingga proses belajar mengajar di 
sekolah dapat berjalan dengan lancar dan baik.
15
 
Tujuan perpustakaan adalah untuk menyediakan fasilitas dan 
sumber informasi dan menjadi pusat pembelajaran.
16
 
Layanan perpustakaan adalah memberi pelayanan kepada 
pengunjung perpustakaan secara cepat dan tepat dan pelayanan yang 
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diberikan harus berkualitas, dalam memberikan pelayanan diarahkan 
untuk menciptakan suasana yang kondusif agar pelayanan 
perpustakaan berjalan dengan lancar. Dengan demikian, pengunjung 
akan merasa nyaman dan puas atas pelayanan yang telah diberikan 
oleh jasa perpustakaan. 
Layanan perpustakaan bertujuan untuk memberikan informasi 
guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta menunjang 
proses belajar mengajar, memperlancar tugas penelitian, serta sebagai 
tempat mendapatkan hiburan dan memperoleh informasi lainnya. 
Sedangkan fungsi layanan adalah mempertemukan pembaca dengan 
bahan pustaka yang dibutuhkan dan diminati. 
c. Indikator pelayanan perpustakaan  
Ada 5 indikator dalam pelayanan perpustakaan yang 
dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithami dan berry yaitu: 
1) Reability (kehandalan atau kepercayaan) 
Yaitu berkaitan dengan kemampuan perusahaan/organisasi 
untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 
membuat kesalahan apapun. 
2) Responsive (ketanggapan) 
Yaitu berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para 
karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon 
permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan 
diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. 
14 
3) Assurance (keyakinan/jaminan) 
Yaitu perilaku para karyawan mampu menumbuhkan 
kepercayaan pelanngan terhadap perusahaan/organisasi dan 
perusahaan/organisasi bisa menciptakan rasa aman bagi para 
pelanggan. Jaminan juga berarti bahwa karyawan selalu bersikap 
sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang 
dibutuhkan untuk mengenai setiap pertanyaan atau masalah 
pelanggan. 
4) Emphaty (kepedulian) 
Yaitu perusahaan/organisasi memahami masalah para 
pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 
memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan 
memiliki jam operasi yang nyaman. 
5) Tangibles (penampilan) 
Yaitu berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik 




Layanan Pengunjung merupakan tolak ukur keberhasilan 
sebuah perpustakaan. Perpustakaan akan dinilai baik secara 
keseluruhan oleh pengunjung, jika mampu memberikan layanan yang 
terbaik, dan dinilai buruk secara keseluruhan, jika layanan yang 
diberikan buruk. Hal itu karena kegiatan layanan merupakan kegiatan 
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yang mempertemukan langsung antara petugas dengan pengunjung 
perpustakaan, sehingga penilaian pengguna akan muncul ketika 
layanan tersebut dilangsungkan. Layanan yang diberikan kepada 




a) Kuantitas, berkaitan dengan banyaknya jumlah koleksi yang 
dimiliki oleh perpustakaan 
b) Kualitas, berkaitan dengan mutu, kemutakhiran, kelengkapan 
koleksi. 
2) Fasilitas  
a) Kelengkapan, menyangkut lingkup layanan dan ketersediaan 
sarana pendukung serta layanan perlengkapan lainnya. 
b) Kenyamanan memperoleh layanan, berkaitan dengan koleksi, 
ruang petunjuk, ketersediaan informasi, keberhasilan dan lain-
lain. 
3) Sumber daya manusia 
a) Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan 
b) Tanggung jawab dalam melayani pengunjung perpustakaan. 
c) Empati, wajar dan adil dalam memecahkan masalah dan 
menangani keluhan pengguna. 
d) Professional, profesionalisme petugas perpustakaan di bagian 
layanan pengguna tercemin dalam diri petugas yang berjiwa 
smart, yaitu siap mengutamakan pelayanan, menyenangkan dan 
menarik.   
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4) Layanan perpustakaan 
a) Ketepatan waktu layanan, berkaitan dengan waktu tunggu dan 
proses. 
b) Akurasi layanan, berkaitan dengan layanan yang 
meminimalkan kesalahan. 
c) Kemudahan mendapatkan layanan, berkaitan dengan 
banyaknya petugas yang melayani, fasilitas yang mendukung  
seperti komputer. 
Jenis-jenis Layanan  
Perpustakaan sebagai organisasi pemberi jasa informasi dapat 
memberikan layanan kepada pengguna antara lain: 
1) Layanan locker 
Layanan locker adalah penyediaan fasilitas untuk menitipkan 
tas atau barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk ke 
perpustakaan. 
2) Layanan sirkulasi 
Layanan sirkulasi adalah layanan kepada pengguna yang 
berkaitan dengan peminjaman, pengembalian dan perpanjangan 
koleksi. 
Adapun kegiatan layanan sirkulasi adalah  
a) Pendaftaran anggota perpustakaan 
Salah satu tugas dibagian sirkulasi adalah menerima 




Peminjaman koleksi merupakan salah satu kegiatan utama 
dalam sirkulasi. Kegiatan peminjaman adalah suatu proses 
pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas perpustakaan 
dengan pengguna pada saat pengguna meminjam koleksi.  
c) Pengembalian dan perpanjangan 
Kegiatan pengembalian adalah kegiatan pencatatan bukti 
bahwa pengguna telah mengembalikan koleksi yang 
dipinjamnya. Kegiatan perpanjangan adalah kegiatan 
pencatatan kembali koleksi yang pernah dipinjam sesuai kurun 
waktu yang telah ditentukan. 
d) Penagihan 
Kegiatan penagihan adalah kegiatan pemberitahuan kepada 
peminjaman untuk meminta kembali koleksi yang dipinjam 
karena telah melampaui batas waktu peminjaman. 
e) Pemberian sanksi 
Sanksi adalah suatu tindakan pemberian hukuman atas orang 
yang melakukan pelanggaran. 
f) Beres administrasi perpustakaan 
Beres administrasi perpustakaan adalah kegiatan pemeriksaan 
bahwa pengguna tidak lagi mempunyai pinjaman dan denda, 
serta pemberian tanda bukti bahwa pengguna telah bebas dan 
tidak mempunyai tanggungan apapun pada perpustakaan. 
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g) Statistik 
Statistik adalah kegiatan pengumpulan data sirkulasi sebagai 
bahan untuk melihat keadaan dan perkembangan perpustakaan. 
Tujuan layanan sirkulasi jenis pelayanan yang dekat dengan 
pengunjung merupakan bagian penting dalam suatu perpustakaan 
dengan tujuan mampu memanfaatkan koleksi tersebut, mudah 
diketahui siap peminjam koleksi tertentu, di mana alamatnya serta 
kapan koleksi harus kembali, terjamin pengembalian pinjaman 
dalam waktu yang jelas, diperoleh data kegiatan perpustakaan 
terutama berkaitan dengan pemanfataan koleksi dan apabila terjadi 
pelanggaran akan segera akan diketahui.  
3) Layanan referensi 
Layanan referensi adalah suatu kegiatan pelayanan yang 
berupa pemberian bantuan kepada pengguna perpustakaan agar 
dapat menemukan informasi yang dibutuhkan. 
Tujuan layanan referensi yaitu membimbing pengguna jasa 
perpustakaan agar memanfaatkan semaksimal agar koleksi yang 
dimiliki suatu perpustakaan, memilih sumber rujukan yang lebih 
tepat untuk menjawab pertanyaan dalam bidang tertentu, memberi 
pengarahan kepada pengguna untuk memperluas wawasan mereka 
dalam suatu topik dan subjek, mendayagunakan sumber rujukan 
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semaksimal mungkin dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 
tercapainanya efesiensi tenaga, biaya dan waktu. 
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Fungsi layanan referensi yaitu memberikan informasi, 
memberikan bimbingan dan memberikan pengarahan dan bantuan 
pada pengguna. 
4) Layanan penelusuran informasi 
Layanan penulusuran informasi adalah suatu kegiatan 
layanan untuk mencari kembali dokumen/informasi yang pernah 
ditulis atau diterbitkan mengenai suatu subjek tertentu. 
5) Layanan informasi koleksi terbaru 
Layanan informasi koleksi terbaru suatu bentuk jasa 
kesiagaan informasi terbaru yang diupayakan untuk disampaikan 
sesegera mungkin kepada pengguna perpustakan, sehingga 
mengetahui perkembangan keadaan koleksi/informasi terbaru. 
6) Layanan koleksi 
 Layanan koleksi adalah suatu kegiatan untuk melayani 
berbagai jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan. Jenis layanan 
koleksi meliputi: 
a) Layanan koleksi umum/koleksi sirkukasi 
b) Layanan koleksi cadangan 
c) Layanan koleksi terbitan berkala 
d) Layanan koleksi digital 
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e) Layanan koleksi referensi 
f) Layanan koleksi khusus 
g) Layanan koleksi tugas akhir 
7) Layanan ruang baca 
Layanan ruang baca berupa penyediaan fasilitas untuk 
membaca/belajar di ruang-ruang perpustakaan.Fasilitas yang 
disediakan adalah sebagai jenis koleksi perpustakaan, meja, kursi, 
penerangan, ruang diskusi, komputer penelusuran, hospot, AC dan 
toilet. 
8) Layanan fotocopy 
Layanan fotocopy adalah penyediaan fasilitas pengadaan 
informasi tertulis dan tercetak untuk keperluan studi dan penelitian. 
9) Layanan workstation dan multimedia 
Layanan workstation dan multimedia adalah penyediaan 
fasilitas komputer yang digunakan untuk pengetikan, penelitian 
maupun internet. 
10) Layanan lain-lain 
a) Pengawasan keluar masuknya koleksi 
Pengawasan keluar setiap koleksi dari ruang perpustakaan 
menjadi tanggung jawab bagian layanan pengguna. Petugas di 
bagian layanan harus bersikap tegas dengan tetap 
mempertimbangkan sikap ramah dan simpatik sebagai unit 
pelayanan. 
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b) Penataan koleksi 
Penataan koleksi di jajaran rak disebut pengerakan (shelving) 
menurut tata susunan tertentu. Tata susunan dapat didasarkan 
pada nomor kelas maupun abjad (biasanya untuk majalah).  
c) Layanan informasi perpustakaan 
 Kegiatan ini dimaksudkan sebagai proses penyampaian 
informasi kepada pengguna. Kandungan informasi yang 
disajikan, antara lain koleksi dan fasilitas perpustakaan, 
jasa/layanan/kegiatan yang dilakukan perpustakaan.  
d) Pendidikan pengguna 
 Pendidikan pengguna perpustakaan sangat diperlukan karena 
kemampuan menggunakan perpustakaan merupakan dasar yang 
sangat penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan.  
e) Sosialisasi peraturan 
 Peraturan perpustakaan adalah peraturan tertulis yang dibuat 
sebagai pedoman bagi pengguna dalam menggunakan 
perpustakaan dan petugas yang melayani. Fungsinya adalah 
sebagai sarana untuk menjamin ketertiban dan kelancaran 
kegiatan pelayanan.Pada beberapa perpustakaan sosialisasi 
dilakukan oleh bagian/divisi humas pepustakaan. Adapun isi 
peraturan antara lain: 
1) Hak dan kewajiban anggota 
2) Keanggotaan meliputi: siapa yang boleh menjadi anggota, 
syarat yang harus dipenuhi, dan prosedur menjadi anggota. 
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3) Waktu pelayanan: jam dan hari 
4) Jenis layanan dan ketentuannya, misalnya jumlah koleksi 
yang boleh dipinjam dan batas waktu peminjaman 
5) Sanksi pelanggaran. 
d. Jenis-jenis Layanan  
Agar layanan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan 
kondisi perpustakaan, maka perlu suatu system layanan yang jelas, ada 
dua sistem layanan pengguna, yaitu: 
1) Sistem terbuka  
 Sistem tebuka adalah sistem layanan yang memungkinkan 
pengguna masuk ke ruang koleksi untuk memilih dan mengambil 
sendiri koleksi yang diinginkan dari jajaran koleksi perpustakaan. 
Koleksi pada sistem ini harus disusun dengan suatu cara yang 
dapat memudahkan pengguna mencari dan menemukan koleksi 
yang diinginkan. 
2) Sistem tertutup 
Sistem tertutup adalah layanan perpustakaan yang tidak 
memungkinkan pengguna mengambil sendiri koleksi yang 
dibutuhkan. Pengguna bias memilih koleksi melalui katalog dan 
selanjutnya petugas perpustakaan akan mengambilkan. 
2. Kunjungan Perpustakaan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989).Kunjungan dapat 
diartikan sebagai berkunjung, datang atau pergi untuk menengok atau 
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menjumpai. Setiap pengguna perpustakaan pasti memiliki frekuensi 
kunjungan yang berbeda-beda dalam memanfaatkan koleksi maupun 
layanan yang ada di perpustakaan.
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Pada perpustakaan frekuensi berkunjung merupakan faktor utama 
keberhasilan suatu perpustakaan.Agar perpustakaan dikunjungi dan 
banyak pengguna yang datang pada perpustakaan maka sebaiknya 
perpustakaan menyediakan layanan, fasilitas, koleksi yang memadai dan 
selalu diperbaharui secara maksimal. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:335). Berkunjung 
yaitu berasal dari kata kunjung yang mendapat awalan ber- sehingga 
menjadi berkunjung yang bermakna pergi (datang) untuk menengok 
(menjumpai, dsb). Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:476). Tingkat 
kunjungan dapat diukur melalui daftar hadir pengunjung, dalam hal ini 
siswa. Setiap kali siswa berkunjung ke perpustakaan, mereka diwajibkan 
untuk mengisi daftar hadir. Daftar kunjungan ini dapat diukur dari tabel 
dan grafik kunjungan yang tersedia di perpustakaan. 
Pengunjung perpustakaan adalah seluruh warga sekolah yakni para 
siswa, guru dan para karyawan yang bekerja dalam lingkungan sekolah.
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3. Indikator Kunjungan Perpustakaan 
a. Intensitas kunjungan 
Yaitu jumlah frekuensi kunjungan perpustakaan. 
b. Ketertarikan terhadap perpustakaan 
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Yaitu hal-hal yang mendorong individu untuk menyukai terhadap 
suatu benda, 
c. Jam layanan 
Yaitu pengunjung mengunjungi perpustakaan sesuai dengan jam 
layanan yang diselenggarakan oleh perpustakaan.  
d. Motivasi berkunjung ke perpustakaan  
Yaitu dorongan yang menggerakan sesorang untuk melakukan 
sesuatu. 
4. Pengaruh Pelayanan Perpustakaan Terhadap Tingkat Kunjungan 
 
B. Penelitian Relevan 
Penelitian relevan dilakukan dengan maksud menghindari kesamaan 
peneliti. Disamping itu untuk menunjukan keaslian penelitian, bahwa judul ini 
belum pernah diteliti oleh penelitian dalam konteks yang sama, dan penelitian  
terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Gatot Firmansyah (2009) dalam skripsi dengan judul pembinaan kepala 
perpustakaan dalam memberilan layanan perpustakaan sebagai pusat 
informasi di UIN Suska Riau dengan hasil penelitiannya dikatakan” baik 
atau maksimal dengan persentase 66,7 % yang terdapat pada rentang nilai 
56% -75%. Dalam karya ilmiahnya ini lebih fokus pada pembinaan kepala 
perpustakaan meningkatkan layanan pustaka sebagai pusat informasi di 
UIN Suska Riau” 
2. Nofriani (2005) dalam skripsi dengan judul presepsi siswa terhadap 
pelayanan di perpustakaan MAN  2 Model. Dengan hasil penelitiannya 
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dikatakan “baik” dengan persentase 73,2% yang terdapat pada rentang 
nilai 56%-75%. Dalam karya ilmiahnya ini lebih menekankan pada 
persepsi siswa terhadap layanan perpustakaan. 
3. Ismail (2013) dalam skripsi dengan judul usaha kepala perpustakaan 
meningkatkan kualitas layanan terhadap pengunjung perpustakaan UIN 
SUSKA Riau. Dengan hasil penelitiannya ada beberapa cara yang 
digunakan oleh kepala perpustakaan seperti tenaga perpustakaan 
menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tata cara yang telah 
ditetapkan dan bersikap luwes kepada setiap pengunjung perpustakaan.  
Dengan demikian dari karya ilmiah di atas dapat penulis analisa bahwa 
judul karya ilmiah antara nofriani, gatot firmansyah tidak ada kesamaan 
seperti penulis teliti pada saat ini yaitu pengaruh pelayanan perpustakaan 
terhadap tingkat kunjungan siswa di Sekolah Pertama Menengah Negeri 1 
Pusako. 
 
C. Konsep Operasional  
Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 
batasan-batasan terhadap kerangka teori, hal ini sangat diperlukan agar tidak 
terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini.Sebagaimana rumusan masalah 
penelitian ini adalah pengaruh pelayanan perpustakaan terhadap tingkat 
kunjungan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako.Didalam 
penelitian ini ada dua variabel yang akan di bahas yaitu variabel (x) pelayanan 
perpustakaan (y) tingkat kunjungan siswa. 
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1. Layanan Perpustakaan 
Dalam penelitian ini peneliti mengukur layanan perpustakaan 
terhadap kunjungan siswa dengan indikator-indikator sebagai berikut: 
a) Reability (keandalan atau kepercayaan) 
1) Staf perpustakaan mampu memberikan layanan dengan segera 
sesuai yang dijanjikan/tepat waktu. 
2) Staf perpustakaan  memberikan pelayanan terhadap pengunjung 
untuk memberikan kemudahan dalam mengakses informasi 
terbaru. 
3) Staf perpustakaan selalu mengutamakan melayani pengujung. 
4) Staf perpustakaan selalu memberikan layanan terbaik kepada 
pengunjung perpustakaan. 
b) Responsive (ketanggapan) 
1) Staf perpustakaan bertindak cepat dan tanggap dalam 
menyelesaikan setiap keluhan pengunjung. 
2) Staf perpustakaan mampumemberikan bimbingan dan konsultasi 
jika dibutuhkan.  
c) Assurance (keyakinan/jaminan) 
1) Staf perpustakaan memiliki kemampuan, keterampilan dan 
pengalaman dalam memberikan layanan perpustakaan. 




d) Empathy (kepedulian) 
1) Staf perpustakaan mampu memberi perhatian secara individual 
kepada pengunjung ketika menerima keluhan dari pengunjung. 
2) Staf perpustakaan memahami kebutuhan pengunjung serta 
memberikan kemudahan dalam memberikan layanan. 
3) Staf perpustakaan bertanggung jawab terhadap keamanan dan 
kenyamanan pengunjung. 
e) Tangible (penampilan) 
1) Staf perpustakaan berpenampilan rapi dan sopan dalam bertugas. 
2) Staf perpustakaan sebagai jasa informasi untuk memenuhi 
kebutuhan pengunjung. 
2. Tingkat Kunjungan Perpustakaan 
a) Intensitas kunjungan 
1) Siswa lebih gemar permain dari pada membaca buku di 
perpustakaan. 
b) Ketertarikan terhadap perpustakaan 
1) Siswa membaca buku di perpustakaan. 
2) Siswa mencari buku untuk menyelesaikan tugas sekolah. 
c) Jam layanan 
1) Siswa hadir setiap jam istirahat. 
2) Tepat waktu dalam penyelenggaraannya. 
d) Motivasi pengunjung ke perpustakaan 
1) Siswa mendapatkan pelayanan yang bagus. 
2) Siswa mendapatkan kenyamanan di perpustakaan. 
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D. Asumsi dan Hipotensis 
1. Asumsi  
Dalam penelitian ini penulis berasumsi bahwa ada kecendrungan 
layanan terhadap kunjungan siswa ke perpustakaan. 
2. Berdasarkan asumsi yang penulis kemukakan diatas maka penulis 
berhipotensis sebagai berikut: 
Ha #  Terdapat pengaruh yang signifikan antara  pelayanan perpustakaan 
terhadap tingkat kunjungan siswa di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Pusako.  
Ho #  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan 
perpustakaan terhadap tingkat kunjungan siswa di Sekolah 








A. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Pusako.Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2017. 
 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
Sebagai subjek penelitian ini adalah siswa dan staf perpustakaan 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako.Sebagai objek dalam penelitian 
ini adalahPengaruh Pelayanan Perpustakaan Terhadap Tingkat Kunjungan 
Siswa. 
 
C. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 
korelasi.Menurut Syofian Siregar korelasi adalah salah satu bentuk anilisis 
data yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan 
diantara dua variabel atau lebih dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh 




D. Populasi dan sampel 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa dan staf 
perpustakaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pusako yang berjumlah 
56 orang. 
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Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan 




E. Teknik pengumpulan data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik: 
1. Angket (kuensioner) 
Teknik angket ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data 
tentang pengaruh pelayanan perpustakaan terhadap tingkat kunjungan 
siswa.Angket adalah teknik pengambilan data dengan memberikan 
seperangkat pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan kepada responden 
dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.Tujuan 
penyebaran kuesioner/angket yaitu mencari informasi yang lengkap 
mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila 
responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan 
dalam pengisian daftar pertanyaan.
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Untuk mengukur nilai 
kuesioner/angket menggunakan skala likert. Skala likert memberikan suatu 
nilai untuk tiap alternatif jawaban yang berjumlah lima kategori. Dengan 
demikian instrument itu akan menghasilkan total skor bagi tiap responden. 
Alternatif jawaban 5 item dengan kode SS, S, KS, TS dan STS untuk data 
pemberian Sanksi . Jika berbentuk pernyataan positif, maka skor masing-
masingnya adalah sebagai berikut: 
SS = Sangat Setuju  = skornya 5 
S = Setuju   = skornya 4 
KS = Kurang Setuju  = skornya 3 
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TS = Tidak Setuju = skornya 2 
STS = Sangat Tidak Setuju = skornya 1 
Namun Jika berbentuk pernyataan negatif, maka skor masing-
masingnya adalah sebagai berikut: 
SS = Sangat Setuju  = skornya 1 
S = Setuju  = skornya 2 
KS = Kurang Setuju  = skornya 3 
TS = Tidak Setuju  = skornya 4 
STS = Sangat Tidak Setuju  = skornya 5 
Teknik ini digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pelayanan 
Perpustakaan Terhadap Tingkat Kunjungan Siswa di Sekolah Menegah 
Pertama Negeri 1 Pusako. 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 
berkaitan dengan penelitian berupa dokumen-dokumen yang diperlukan 
seperti deskripsi lokasi penlitianyang diperoleh dari unit pelaksana teknis 
dinas (UPTD) di Pekanbaru. 
 
F. Teknik analisis data 
Untuk mengetahui signifikan Pengaruh Pelayanan Perpustakaan 
Terhadap Tingkat Kunjungan Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Pusako.Maka digunakan teknik teknik analisis data  kuantitatifyaitu dengan 
analisis regresi sederhana dan koefisien determinansi, sebagai berikut: 




Ŷ : Yetopi 
  : Konstanta   
  : Konstanta   
KP= (r)² x 100% 
Keterangan: 
KP : Koefisien determinansi 






Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan perpustakaan 
terhadap tingkat kunjungan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Pusako. Hal ini berdasarkan interpretasi koefisien korelasi ro (observasi) 
diketahui ro= 0,368 lebih besar dari r table taraf5% dan 1% (rt 1% <ro> rt 5% 
=0,342<0,369>0,263). Berdasarkan analisis persamaan regresi linear 
sederhana dinyatakan nilai koefesien b adalah 0,174 dan nilai koefisien a 
adalah 19,339 yang berarti setiap kali variabel X bertambah satu, maka rata-
rata variabel Y bertambah 0,174.Besar koefisien pengaruh variabel X terhadap 
variabel Y adalah sebesar 13,6% dan 86,4% dipengaruhi oleh variabel lain. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran 
untuk dapat dipertimbangkan oleh pihak yang bersangkutan, antara lain: 
1. Staf perpustakaan hendaknya memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
pegunjung perpustakaan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan 
penulis terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan perpustakaan 
terhadap tingkat kunjungan siswa. 
2. Staf perpustakaan hendaknya selalu menambah koleksi buku perpustakaan 




3. Kepala sekolah dan staf perpustakaan hendaknya senangtiasa berusaha 
untuk mengelola perpustakaan menjadi tempat yang aman, nyaman serta 
menarik untuk di kunjungi oleh pegunjung perpustakaan.  
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